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RESUMEN 
En el documento se describe, la metodología, contextualización, objetivos, planteamientos y propuestas arquitectónicas, como proyecto de 
grado. El aprovechamiento ecológico en un contexto de alto potencial biodiverso que abarca el proyecto, propone dentro de una red 
complementaria con las instituciones culturales, educativas, recreacionales y turísticas de la ciudad de Medellín, un espacio de preservación 
de los valores culturales y biodiversidad de la ciudad, el corregimiento y el país. 
Se desarrolla así un parque interactivo de carácter científico, donde se proyectan espacios para la preservación de la memoria cultural y 
biodiversidad principalmente del corregimiento oriental d la ciudad de Medellín, y secundariamente de Colombia. Propuestas como un 
banco de semillas, museos, un jardín botánico en la totalidad del parque con las especies botánicas más vulnerables del país, un centro 
veterinario de cuidados intensivos y recintos de recuperación y readaptación para la reinserción de la fauna afectada por el tráfico y tenencia 
ilegal de la misma, forman parte de la estrategia para la preservación del patrimonio cultural y natural de nuestro país. 
 
PALABRAS CLAVE:  Aprovechamiento ecológico, parque, interactivo, biodiversidad, patrimonio cultural, paisaje
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INTRODUCCIÓN 
El parque interactivo, es un proyecto de carácter paisajístico y arquitectónico 
en el corregimiento de Santa Elena en Medellín. Esta propuesta busca por 
medio del aprovechamiento ecológico, la conservación del patrimonio 
natural1 en un contexto de alto potencial biodiverso y memoria histórica a 
través de un espacio de aprendizaje científico y cultural. 
Medellín, hace parte de uno de los diez municipios que conforman lo que se 
conoce como el área metropolitana del Valle de Aburrá. A su vez la ciudad 
está conformada por cinco corregimientos que hacen parte del área rural  
que son: San Sebastián De Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio Del 
Prado y Santa Elena. Puntuablemente la propuesta se emplaza en este 
último, el corregimiento de Santa Elena ubicado al oriente de la ciudad, que 
cuenta con una variada diversidad natural, tiene referenciado 540 especies 
de flora pertenecientes a 280 géneros y 113 familias botánicas, 69 especies 
de aves de montaña, 19 especies de mamíferos de 11 familias en total, 
variedad en especies de anfibios y 72 especies de mariposas pertenecientes 
a 22 familias.2  Doce de las especies que posee  el corregimiento se 
encuentran presentes dentro de alguna categoría de vulnerabilidad de 
extinción, por lo que los bosques de Santa Elena constituyen entonces una 
fuente de conservación de la biodiversidad que se encuentra en riesgo.   
 
                                                          
1  Tomado de: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/398/aldama.html 
2 Tomado de http://guiaturisticasantaelena.com/flora-y-fauna/ 
Ilustración 1. Corregimiento Santa Elena 
Fuente: Autor 
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El “PARQUE INTERACTIVO COMO ESTRATEGIA DE 
APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO PARA LA 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL EN UN 
CONTEXTO DE ALTO POTENCIAL BIODIVERSO.”  Plantea 
como objetivo desarrollar una propuesta arquitectónica  
que complemente y  fortalezca los espacios de 
aprendizaje de carácter científico, educativo y cultural 
del Valle de Aburrá, en un contexto natural. Ya que 
básicamente el área metropolitana, cuenta con 
instituciones formales enfocadas solo a un público 
especializado en entornos educativos urbanos. 
Entendiendo como parque interactivo, el lugar donde es 
posible interactuar con diferentes exhibiciones de flora 
y fauna propiciando la educación ambiental en un 
entorno de experimentación. Puntualmente el 
Corregimiento de Santa Elena, cuenta con  las 
características estratégicas en cuanto a localización, 
recursos naturales e históricos, para una  intervención 
que contenga  un enfoque científico como maniobra  
para  la preservación del patrimonio natural y cultural, y 
que a su vez sea capaz de articularse territorialmente y 
ser complementario a  los equipamientos ya existentes 
del área metropolitana. 
 
Dentro de la línea de investigación de Paisaje, Lugar y 
Territorio, el proyecto plantea dos alcances principales. 
El primer alcance a escala  del corregimiento, es una 
propuesta de conectividad funcional territorial y el 
segundo alcance  es un planteamiento ecológico de 
Ilustración 2. Red complementaria 
Fuente: Autor 
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reforestación, arquitectónico y paisajístico a escala del polígono de intervención o parque interactivo, que se clasifica en cuatro temáticas 
principales: Aula Viva, Islas, Santa Elena y el acceso principal, teniendo como objetos arquitectónicos puntuales: taquillas, baños, estaciones 
de teleférico y administración, seguridad y primeros auxilios, plazoleta de comidas, 5 museos, un centro veterinario, un centro de 
investigación y actividades interactivas,  recintos para animales en proceso de recuperación para reinserción al ecosistema o de estadía 
permanente por sus condiciones que imposibilitan la liberación y un recorrido de aventura y senderismo.  
Según las Naciones Unidas, la biodiversidad se define desde un enfoque multidimensional que incluye genes, especies los ecosistemas y 
sus funciones. Actualmente se calcula que la Biodiversidad está sufriendo una veloz reducción, como consecuencia de la elevada tasa de 
extinción de especies.3 Esto en su mayoría generado por las acciones del hombre. 
Colombia cuenta con una prodigiosa riqueza natural. Ocupando el segundo lugar entre los doce países con mayor diversidad biológica del 
mundo4. Esto coloca al país en un nodo importante para la preservación y estudio de la riqueza biológica de la que depende el mundo. Sin 
embargo, aunque en el país existen parques de eco-turismo, áreas extensas de reserva ambiental e instituciones del gobierno como la 
instituciones forestales, el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente (INDERENA), que ayudan en cierta medida a valorar el patrimonio biodiverso; aún falta fortalecer los espacios de formación e 
investigación dirigida a toda la población y no solo a ciertos públicos especializados. Según el profesor, Manuel Rodríguez Becerra de la 
universidad de Los Andes y ex gerente de INDERENA, se puede afirmar que los parques nacionales constituyen la única estrategia de 
conservación de la biodiversidad con la que ha contado el país.5 
 
Justificando así, la propuesta de parque interactivo de carácter científico, ya que complementa las estrategias para la preservación de la 
biodiversidad, no solo del corregimiento sino del país. Brindando espacios para recuperación de fauna silvestre que se puedan encontrar en 
peligro o vulnerabilidad por cualquier circunstancia, zonas de preservación de la memoria cultural y actividades de aventura, al tiempo que 
brinda la oportunidad a variedad de usuarios interactuar con el ecosistema existente, para crear conciencia en la importancia de su 
preservación. 
 
                                                          
3 Tomado de http://inta.gob.ar/noticias/la-importancia-de-la-preservacion-en-la-biodiversidad/  
4 http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/biodiversidad.pdf 
5 http://www.manuelrodriguezbecerra.com/bajar/aquienleimporta.pdf 
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1. CONCEPTOS, TEORIAS Y REFERENTES “PARQUE INTERACTIVO” 
Este capítulo se compone de lo que corresponde a los marcos conceptual, teóricos y proyectuales, los referentes de tema (parques) y las 
teorías que se investigan para darle forma y contextualizar el contenido y carácter del proyecto. 
1.1 MARCO CONCEPTUAL 
Definiciones - palabras clave y su relación con el proyecto de grado: 
De acuerdo a la ONG naturaleza y cultura, “los ecosistemas y la biodiversidad que albergan son el soporte vital de la 
Tierra –dependemos de ellos, para el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. Los 
humedales filtran los contaminantes del agua; las plantas y árboles reducen el calentamiento global absorbiendo el 
carbono, los microorganismos descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo, para proveer los alimentos. La 
biodiversidad ayuda a polinizar las flores y cultivos y también provee comida y medicinas para nuestro bienestar. Sin 
ella no seríamos capaces de sobrevivir.” 6 
Entendiendo así que  la preservación de la biodiversidad, es importante para mantener el balance del gran 
ecosistema que compone el mundo y de la supervivencia de la humanidad. Se toma como concepto para el proyecto 
el Aprovechamiento Ecológico.  
Según El Instituto Nacional de Ecología de México, el aprovechamiento ecológico se define como el proceso de 
transformación o valoración de una parte de los recursos naturales que permite, posibilita o directamente promueve 
la recuperación, estudio  y preservación de la biodiversidad, de modo que garantiza la renovación y permanencia en 
el largo plazo de los recursos  naturales.7 
Santa Elena presenta una alta riqueza natural, por lo que siendo este territorio un nodo de alto potencial, el concepto 
de aprovechamiento ecológico es pertinente como estrategia de protección de estos recursos. 
                                                          
6 Tomado de: http://www.naturalezaycultura.org/spanish/htm/why.htm 
7 Tomado de: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/398/aldama.html  
Ilustración 3. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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Para llevar a cabo este aprovechamiento ecológico, es importante la integración como concepto, entendiendo la 
integración desde varias posturas, la integración territorial y la integración con la memoria cultural y biodiversidad 
del sector.  
Según la RAE se entiende de integrar “construir un todo”, “Complementar un todo con partes que  faltan”.8 Este 
concepto es de interés para el proyecto ya que se quiere complementar a las actividades de ecoturismo y actividades 
culturales presentes en el área metropolitana, con el carácter de formación científica en un entorno natural, 
logrando así construir un todo integrado que gire alrededor de la preservación de biodiversidad y el patrimonio 
cultural.   
El ideal es conformar una red que según la RAE es “Conjunto de elementos organizados para determinado fin”, 
“conjunto de establecimientos o construcciones pertenecientes a una sola empresa”9 donde se complementen las 
actividades dedicadas a la biodiversidad y memoria cultural presentes en el corregimiento por medio del parque 
Arvi, que principalmente están enfocadas al eco-turismo, y el desfile de silleteros y al mismo tiempo conectarse con 
las actividades de formación presentes en el área metropolitana como el jardín Botánico, el parque explora y las 
instituciones formales. 
El proyecto también toma como concepto el patrimonio cultural, La UNESCO define como patrimonio cultural 
“aquello que por su importancia excepcional, merece ser preservado para la herencia común de los seres 
humanos”10 El corregimiento de Santa Elena, es conocido culturalmente por la tradición silletera, su tradición rural, 
con su vocación agrícola y sus costumbres campesinas. El evento de mayor importancia en la comunidad y a su vez 
en el departamento de Antioquia es el “Desfile de silleteros”, este valor cultural es importante para el proyecto como 
elemento de identidad ya que integra no solo el elemento de mayor presencia en el territorio que es la biodiversidad, 
sino también al individuo que lo habita y sus costumbres. 
                                                          
8 Diccionario de la Real Academia Española 
9 Diccionario de la Real Academia Española 
10  UNESCO http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 
Ilustración 4. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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Para definir el área de intervención se hace uso del concepto de ecotopo, su definición dice que “es un lugar donde 
los componentes ecológicos están en tensión. Es la zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas 
(ecosistemas) distintas.”11  De acuerdo a esta definición el proyecto se ubica entre los ecosistemas urbanos que son 
el centro del corregimiento de Santa Elena  y el área metropolitana y el ecosistema eco-turístico delimitado por el 
parque Arvi. 
El proyecto busca darle al ecotopo de intervención el carácter de turismo científico, definido como “modalidad de 
turismo orientada al fomento de una cultura turística y científica que permite conocer, compartir y valorar el origen, 
las costumbres, la sabiduría de un pueblo de forma creativa”12. Este concepto es aplicable al proyecto porque el 
territorio cuenta con potenciales patrimoniales y naturales altísimos, lo que brinda la  oportunidad de fortalecer esta 
categoría dentro del turismo presente en Medellín. 
Otro concepto aplicable al proyecto es el de aprendizaje al aire libre. Interpretando el concepto que ofrece el centro 
de recursos para la salud y seguridad en el cuidado infantil de Carolina del Norte, para todos los públicos “el ambiente 
de aprendizaje al aire libre se puede usar para extender el aprendizaje desde el salón de clases hasta el ambiente 
exterior. Se puede usar como escenario para que las personas exploren, expandan, atesoren y disfruten”. 
La importancia de este tipo de aprendizaje para el proyecto es que abre un escenario diferente para el aprendizaje 
científico, donde la característica principal es el descubrimiento o redescubrimiento que tienen desde los usuarios 
especializados, hasta los niños y niñas con su entorno a través de sus sentidos (habilidad que dentro de un aula de 
clase es muy difícil de explotar), que despiertan las ganas de aprender, explorar y retener en la memoria. Una de las 
ventajas del aprendizaje al aire libre es que permite al usuario sentirse parte de un mundo que sólo se construye 
desde la vivencia directa en espacios y oportunidades de encuentro. En caso contrario, mientras más sedentario 
permanece, sin necesidad de generar recursos que le presenten nuevas posibilidades, nuevos despliegues de sí 
mismo, se produce un proceso de falta de interés, de acumulación de energías, poco aprendizaje y menos habilidad 
para el pensamiento autónomo.13 
                                                          
11  INDICES DE BIO-POTENCIALIDAD TERRITORIAL  DESDE EL VALOR ECOLOGICO. Arq. Psj. Anna María Cereghino 
12 TOVAR, Gabriel. Sistematización de Experiencias de Turismo Científico Social en el estado Lara. Venezuela 
13 http://www.crececontigo.gob.cl/adultos/columnas/la-importancia-de-la-actividad-y-contacto-con-la-naturaleza/ 
Ilustración 5. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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1.2 APLICACIONES PROYECTUALES 
Para el planteamiento del proyecto se establecen diferentes conceptos proyectuales, aplicados al “PARQUE 
INTERACTIVO”: 
El primero es el concepto de Paisajismo que se define como “el arte y la técnica de moldear un paisaje de los 
espacios habitados por el hombre”14 Dado que el proyecto está ubicado en un entorno natural y se busca una 
formación del científica de manera creativa, es fundamental explotar las características sensitivas del espacio 
para estimular el aprendizaje con los recursos que provee el territorio, a través del manejo de características 
específicas del paisaje como el color, la forma, la textura, el aroma, la escala, la morfología del terreno y la flora y 
fauna que lo componen.  
El segundo concepto es arquitectura  bioclimática que se define como “es aquella arquitectura que diseña para 
aprovechar el clima y las condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación de confort  térmico en su 
interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin necesidad de utilizar sistemas 
mecánicos complejos, aunque ello no implica que no se pueda compatibilizar.”15  El proyecto al estar ubicado en 
un entorno tan sensible por su alto nivel de biodiversidad, es fundamental que contenga estrategias de 
arquitectura bioclimática, para generar el menor impacto posible dentro de las dinámicas propias del ecosistema.  
El tercer concepto es mimetizar que según la RAE es la capacidad de adoptar la apariencia o camuflarse con los 
objetos, seres o entorno de un lugar específico.16 El ideal es lograr que aun siendo un proyecto de carácter 
científico, no se pierda la impresión de estar rodeado de un entorno natural. 
  
El cuarto concepto que complementa el anterior es el de red  donde se pretende crear una serie de espacios que 
conformen el proyecto. 
                                                          
14 CEREGHINO FEDRIGO, Ana María. Artes  y Proyectos. 2014-I 
15 MUÑOZ-PEDREROS, Andrés. La evaluación del paisaje: una herramienta de gestión ambiental, 
Revista Chilena de Historial Natural. v.77 n.1 Santiago, 2004  
16 Diccionario de la Real Academia Española 
Fuente: 
elreinoplantae.blogspot.com
 
 
Ilustración 7. Arq. Bioclimática 
Ilustración 6. Paisajismo 
Fuente: 
blog.deltoroantunez.com
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1.3 MARCO TEÓRICO: TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 17 
Esta teoría es implementada en el proyecto para la definición de los espacios o actividades que conforman la temática educativa y 
experimental del mismo. 
Esta teoría fue propuesta por David Asubel en 1963. De acuerdo a Asubel, el aprendizaje significativo es la interacción del conocimiento 
nuevo con el conocimiento previo. Cuando el individuo experimenta con el conocimiento, refuerza y  construye autónomamente que es lo 
que desea conocer y que no. Complementando esta afirmación según lo que propone Galagovsky  el individuo que experimenta tiene la 
capacidad de modificar, enriquecer, diferenciar, completar y reconsiderar el significado del conocimiento anterior. 18 
Por lo que un aprendizaje didáctico e interactivo forma al individuo para tener un conocimiento autónomo más no memorizado, adquiriendo 
el mismo la conciencia de la importancia, en el caso del proyecto de la preservación de la biodiversidad o sus tradiciones culturales.  
Para lograr un aprendizaje significativo de carácter científico, es necesario el campo de la experimentación, ya que así se presenta al 
individuo un conocimiento en un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento.  
Novak, un educador estadounidense, profesor emérito en la Universidad de Cornell e investigador científico senior en el IHMC, establece 
que los procesos de aprendizaje no solo están ligados a las emociones, sino también a procesos sensoriales, donde el aprendiz está en 
contacto con el objeto de aprendizaje y no como concepto abstracto.19 
De ahí la importancia de implementar esta teoría de aprendizaje en el proyecto ya que se establece que el aprendizaje científico y 
experimental no solo se define en el aula de clase, sino que se pueden crear estrategias y espacios de experimentación como el PARQUE 
INTERACTIVO. 
                                                          
17 Tomado de: http://www.educainformatica.com.ar/docentes/tuarticulo/educacion/ausubel/index.html 
18 MOREIRA, M.A., Caballero, M.C. y Rodríguez, M.L. (orgs.) (1997). Actas del Encuentro Internacional sobre 
el Aprendizaje Significativo. Burgos, España. pp. 19-44. Traducción de Mª Luz Rodríguez Palmero. 
19 MOREIRA, M.A., Caballero, M.C. y Rodríguez, M.L. (orgs.) (1997). Actas del Encuentro Internacional sobre 
el Aprendizaje Significativo. Burgos, España. pp. 19-44. Traducción de Mª Luz Rodríguez Palmero. 
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1.4 MARCO REFERENCIAL 
Los referentes escogidos, funcionan como elemento de guía para la construcción del concepto del proyecto, programa de áreas y 
ponderación de  usuarios para hacer relación y establecer la cantidad de visitas al “PARQUE INTERACTIVO-SANTA ELENA”. 
 
Maloka es un parque temático sobre ciencia y tecnología  cuenta con 17.000 m² de construcción bajo tierra, 
que contiene 9 Salas de exposición temática y cerca de 300 módulos interactivos 20 
ACTIVIDADES: Sala 3d, restaurantes, cine domo, tienda de recuerdos, sala interactiva evolución, sala interactiva 
universo y sala interactiva impacto en el mundo. 
PONDERACION DE USUARIOS POR DIA:  
1.700 a 2.000 usuarios (individuales y grupales) 
 
 
 
 
El Parque Explora-Acuario-Planetario es un centro interactivo para la apropiación y la divulgación de la ciencia 
y la tecnología con 22 mil metros cuadrados de área interna y 15 mil de plazas públicas.21 
ACTIVIDADES: Sala digital, sala de exposiciones, sala mente, tienda de recuerdos, restaurante, sala de física, 
dinosaurios, sala abierta, sala infantil, vivario de anfibios, acuario y sala 3d. 
PONDERACION DE USUARIOS: 
 Promedio mensual de 50.709 usuarios lo que se traduce aproximadamente  1500 usuarios día.22 
 
 
                                                          
20 Tomado de: www.maloka.org/ 
21 www.parqueexplora.org 
22 Tomado de http://www.elcolombiano.com/medellin_atrajo_a_mas_turistas-HAEC_277330 
Ilustración 8. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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El zoológico Santa Fe en la actualidad, exhibe en sus cuatro hectáreas, 220 mamíferos, 473 aves y 229 reptiles, 
para un total de 922 individuos y 238 especies, en su mayoría procedentes de la región neo tropical, es decir 
de centro y Sudamérica.23 
ACTIVIDADES: 51 estaciones de animales, taquilla, auditorio, tienda de recuerdos, cuarentena, clínica 
veterinaria, administración, casa museo, primeros auxilios, tiendas. 
PONDERACION DE USUARIOS: 
Promedio mensual de 25.605 usuarios lo que traduce aproximadamente a 900 usuarios día.24 
 
 
El jardín botánico Joaquín Antonio Uribe cuenta con unas 14 hectáreas de extensión, caracterizado por ser un 
centro de cultura y educación ambiental y botánica  alberga más de 1.000 especies vivas y 4.500 individuos.25 
ACTIVIDADES: Estación de agricultura urbana, huerta medicinal, colecciones de plantas, laberinto, jardín de 
palmas, casa de mariposas, paneles solares, estación de tren, bosque tropical, guadual, edificio científico, teatro, 
, orquideorama, salones y auditorios, estación de paso para fauna, tiendas y viveros. 
PONDERACION DE USUARIOS: 
Promedio mensual de 130.428 usuarios lo que traduce aproximadamente a 4.200 usuarios día.26 
 
 
 
                                                          
23 http://www.zoologicosantafe.com 
24 Tomado de http://www.elcolombiano.com/medellin_atrajo_a_mas_turistas-HAEC_277330 
25 http://www.botanicomedellin.org 
26 Tomado de http://www.elcolombiano.com/medellin_atrajo_a_mas_turistas-HAEC_277330 
Ilustración 9. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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El parque Arvi, Cuenta con 16.000 hectáreas, 1.760 de las cuales se encuentran en impecable estado de 
bosques naturales. Y está dotado de 54 kilómetros de senderos para facilitar el desplazamiento y las caminatas 
de los visitantes.27 
ACTIVIDADES: Ciclo montañismo, miradores, zonas de picnic, hotel, lagunas y quebradas (actividades de 
aventura), senderismo, Camping. 
PONDERACION DE USUARIOS: 
Promedio mensual de 63.350 usuarios lo que traduce aproximadamente a 2.100 usuarios día28 
 
 
El parque nacional del café cuenta con una área de 96 hectáreas, 56 de ellas construidas, más de 20 
atracciones mecánicas y culturales, aproximadamente 4.000 especies silvestres de flora y fauna.29 
 
ACTIVIDADES: Atracciones mecánicas, acuáticas, temáticas como museos y senderismo. 
PONDERACION DE USUARIOS: 
Promedio mensual de 47.500 usuarios lo que traduce aproximadamente a 1.500 usuarios día30 
 
 
 
 
                                                          
27 www.parquearvi.org 
28 Tomado de  http://abceconomia.co/2014/03/24/en-un-16-crecio-el-numero-de-visitantes-al-parque-arvi/ 
29 www.parquenacionaldelcafe.com 
30 http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/parque-nacional-del-cafe 
Ilustración 10. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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El parque Panaca, cuenta con más de 4.500 animales en un recorrido de 2.8 kilómetros. Es el primer parque 
temático agropecuario en el mundo y el más grande en Latinoamérica31 
ACTIVIDADES: actividades de aventura, senderismo, paseos en carrozas, mirador, carrusel, y 10 estaciones 
agropecuarias, parqueaderos, taquillas, lago,  
PONDERACION DE USUARIOS: 
Promedio mensual de 28.000 usuarios lo que traduce aproximadamente a 1.000 usuarios día32 
 
 
Es un parque con carácter  investigativo y de formación en educación ambiental, está conformado por 97 
hectáreas, contiene un jardín botánico que rescata a las especies de la región y un centro educativo 
ACTIVIDADES: Jardín botánico, galerías de arte, centro educativo, restaurante. 
 
En conclusión, estos referentes de tema, sirven para evidenciar la cantidad de usuarios que hacen uso 
de espacios similares a la propuesta y posteriormente comparar resultados con la metodología para 
cálculo de usuarios en áreas naturales, además de hacer relación de actividades de donde sale el 
programa arquitectónico del proyecto. 
 
 
                                                          
31 www.panaca.com.co 
32 http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/panaca-negocio-basico/2826 
Ilustración 11. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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2. CONTEXTUALIZACION Y CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO SANTA ELENA – MEDELLÍN 
En este capítulo se contextualiza, se caracteriza, se recopila la 
información y se hace un planteamiento de propuesta a escala del 
corregimiento. Se compone del marco contextual, las condiciones 
físicas de Santa Elena, marco normativo y propuesta. 
2.1 MARCO CONTEXTUAL: LOCALIZACIÓN Y DATOS 
GENERALES 
El corregimiento de Santa Elena, está ubicado en lo que se conoce 
como: área metropolitana del Valle de Aburrá en el departamento 
de Antioquia, específicamente en la zona rural oriental de la 
ciudad de Medellín.   
El corregimiento cuenta con estación de metro cable que conecta 
al área metropolitana con el parque Arvi, también se caracteriza 
por sus extensas áreas de reserva forestal, su vocación agrícola. 
Santa Elena es el lugar ideal para conocer la elaboración de las 
silletas tradicionales, por su tradición de campesinos arrieros que 
son insignia cultural de Antioquia. 
2.2 CONDICIONES FÍSICO – AMBIENTALES 
EL corregimiento de Santa Elena posee características físicas y 
ambientales que se determinan para un mejor entendimiento del 
lugar y posteriormente del ejercicio proyectual, entre estas 
características se determinan: temperatura, altitud, asolación, 
vientos, precipitaciones, zonas de vida, biodiversidad, usos del 
suelo rural, conectividad territorial, estructura ecológica, puntos de influencia y equipamientos públicos, memoria cultural y población. 
Ilustración 12. Localización 
Fuente: Autor 
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TEMPERATURA: la media es de 14°C información que brinda las 
determinantes para las estrategias de confort dentro del PARQUE 
INTERACTIVO.33  
ALTITUD: Santa Elena se ubica  entre los 2000 y 2500 msnm.33 
PRECIPITACIONES: El corregimiento presenta 2200 mm en promedio 
por lo que se proponen estrategias para el aprovechamiento de las 
aguas lluvias para el PARQUE INTERACTIVO.33 
 VIENTOS: Los vientos más fuertes y los secundarios provienen del 
norte a una velocidad promedio de 3.3 m/seg los secundarios y a 
fuertes 17.2m/seg, por lo que la orientación de la propuesta tiene que 
responder a las condiciones de confort y ventilación que generan las 
corrientes de aire en un territorio de baja temperatura.33 
ZONAS DE VIDA: las zonas de vida sirven para describir áreas con 
similares comunidades de plantas y animales. Santa Elena cuenta con 
dos zonas principales bosque muy húmedo montano bajo (bmh –MB) 
y bosque húmedo montano bajo (bh-MB).34 
El (bh-MB) se caracteriza por tener precipitación promedia anual que varía entre 1000 y 2000 mm y una temperatura media anual entre 
12ºC a 18ºC, la franja latitudinal oscila entre 2000 y 3000 msnm. 
                                                          
33 Tomado de: http://guiaturisticasantaelena.com/datos-generales/ 
34 Tomado de: http://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/centro_documentos/pom_totare/diagnostico/kj_210111_flora.pdf  
Árboles de Antioquia / Juan Lázaro Toro Murillo, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA. Medellín 
Ilustración 13. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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Y el (bmh –MB) o bosque de neblina es el tipo el 
característico del ecotopo donde se proyecta el PARQUE 
INTERACTIVO es un bosque latifolio de estratos difusos y 
no espinoso. La duración de la estación seca es de 1 a 2 
meses, y está bien drenado. No se inunda. El rango de 
precipitación oscila entre 1850 y 4000 mm como promedio 
anual. Es muy característico de esta zona la presencia de 
neblina durante largos periodos del día, por esa razón se le 
llama también bosque de neblina. Los terrenos de este 
ecosistema son en su mayoría de topografía accidentada, 
con ladera expuesta a vientos que traen mucha humedad 
En cuanto a la vegetación de este bosque son característico 
los árboles del dosel arbóreo que alcanzan entre 20 y 25 
metros de altura, aunque algunos Quercus (Robles) 
pueden ser más altos y robustos con numerosas ramas 
ascendentes, produciendo una copa con forma de 
sombrilla. Una fina capa de musgo cubre los troncos de los 
árboles. El segundo estrato es abierto, con árboles entre 5 
y 10 metros de altura, con copas extendidas. El estrato 
arbustivo es relativamente denso, entre 2 y 3 metros de 
altura y con algunas palmas. 
En el sotobosque encontramos helechos, begonias, 
enredaderas y una delgada capa de musgo sobre las hojas. 
Entre las epífitas son comunes las bromelias, pequeñas 
orquídeas y helechos. Son comunes las enredaderas 
herbáceas, especialmente de la familia Araceae. 
Ilustración 14. Zonas de vida y vientos 
Fuente: Autor 
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BIODIVERSIDAD: El corregimiento de Santa Elena, tiene referenciado 540 especies de flora pertenecientes a 280 géneros y 113 familias 
botánicas, 69 especies de aves de montaña, 19 especies de mamíferos de 11 familias en total, variedad en especies de anfibios y 72 especies 
de mariposas pertenecientes a 22 familias.35 Está conformado por diversidad de ecosistemas naturales que abarcan ríos, selvas, especies 
silvestres de flora y fauna. Entre la enorme cantidad de especies vegetales y animales las más representativas del territorio son: Chilcos, 
Sietecueros, Amarraboyos, Nigüitos, Aguacatillos, Laureles, Orquídeas, Mortiños, Uvitos de monte, Verdenazos, Quinas, Aguadulce, Anturios, 
Filodendros, Lulos silvestres, Chefleras, Mano de Oso, Arrayanes, Guayabos, Robles, Sangre Toro, Chirlobirlo, Chochobo, Guasco, Saucos de 
Monte, Cardenillo, Carfefiambre, Silbo, Olla de Mono, Azúcenos, Carate Negro y Verdenazo. Aves como el Colibrí, la Pava, la Guacharaca, el 
Trogón, Patulín, Azulejo, el Sinsonte, el Chamón y la Soledad. Mamíferos como el Murciélago, la Ardilla, la Comadreja, el Zorro, Chucha, el 
Armadillo, Conejo Sabanero, el Hurón y el Erizo. Como anfibios y reptiles encontramos la Falsa Coral, la Culebra, la Lagartija, la Salamandra 
y la Rana. Y por último más de 72 especies de mariposas.  
Esta biodiversidad es importante para el proyecto de PARQUE INTERACTIVO ya que alrededor de este componente se desarrollan los 
conceptos de preservación, conservación e integración con el territorio.  
 
                                                          
35 Tomado de http://guiaturisticasantaelena.com/flora-y-fauna/ 
Ilustración 15. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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Ilustración 16. Estructura ecológica Ilustración 17. Conectividad 
Fuente: Autor Fuente: Autor 
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CONECTIVIDAD TERRITORIAL: Santa Elena cuenta con variedad de 
formas de comunicación que favorecen la conectividad del 
corregimiento. Están la autopista que conecta a Bogotá con Medellín, la 
troncal del café, y el aeropuerto José María Córdoba de Rio Negro. 
 Específicamente el área de intervención cuenta con la ventaja de la 
estación del metro cable que desemboca en el parque Arvi, que es un 
atractivo más para proponer la extensión del recorrido hasta el proyecto, 
como estrategia que facilite la llegada de los usuarios, al igual que los 
caminos de herradura que proporcionan la alternativa de proyectar 
paseos a caballo o de senderismo que desemboquen en la propuesta.    
ESTRUCTURA ECOLÓGICA: La estructura ecológica es el mayor 
componente del corregimiento, que en su mayoría está conformado por 
grandes manchas verdes destinadas a reservas forestales, bosques 
densos y espacios de cultivos, que forman parte de uno de los 
estucturantes principales de la propuesta.   
PUNTOS DE INFLUENCIA Y EQUIPAMIENTOS: El parque Arvi, los 
miradores y caminos arqueológicos del corregimiento, el área 
metropolitana y las ciudades consolidadas como rio negro, funcionan 
como puntos a tractores hacia el proyecto. Jardín Botánico y Parque 
explora ubicados en el área metropolitana, son los centros de aprendizaje 
interactivo que influencian y complementan la propuesta. Medellín, 
Piedras Blancas y Rio Negro como principales nodos en cuanto a 
contenedores de usuarios potenciales.           
Ilustración 18. Puntos de influencia y equipamientos 
Fuente: Autor 
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EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS: El espacio público del corregimiento está 
dado por nodos de tres niveles de importancia, en el primer nivel se 
identifican los mayores atrayentes del corregimiento que son: El parque 
Arvi y el hotel piedras Blancas, en segundo nivel se ubican el centro de 
servicios del corregimiento, y en tercer nivel se ubica los miradores Cerro 
Verde, la Paloma y la Laguna        
USOS DEL SUELO RURAL: El corregimiento cuenta  con bosques naturales 
fragmentados, bosques plantados, tejidos urbanos discontinuos donde se 
ubican las fincas características del corregimiento, pastos ya sean 
arbolados, enmalezados y limpios, áreas de arbustos y matorrales y 
mosaicos de cultivos principalmente de café, papa y banano. 
Esta caracterización del territorio permite establecer indicadores para la 
evaluación del paisaje, que definirán la clase, el nivel de biopotencialidad 
del territorio, y los impactos de la propuesta dentro del ecosistema.   
SINTESIS DE CARACTERIZACIÓN: Se observa que la mayoría de 
equipamientos de aprendizaje se encuentran en el área metropolitana, 
más no hay uno específicamente de carácter científico que se enfoque a 
la preservación de la biodiversidad, por lo que siendo el corregimiento 
nodo de concentración en recursos naturales, se establece como una 
zona de potencial sin aprovechamiento para este fin, proporcionando la 
posibilidad de plantear una red educativa, turística y biodiversa entre 
todos los equipamientos, áreas de influencia.                  
Ilustración 19. Equipamientos públicos 
Fuente: Autor 
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Ilustración 21. Usos del suelo rural Ilustración 20. Síntesis caracterización 
Fuente: Autor Fuente: Autor 
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MEMORIA CULTURAL Y POBLACIÓN: En el corregimiento de Santa Elena, en la actualidad habitan comunidades campesinas que se dedican 
a la extracción de productos del bosque y cultivo variado de flores, siendo los protagonistas de la feria de las flores. El carácter de pertenencia 
más importante del corregimiento, lo constituye la tradición de silletas y silleteros, que remite a la ancestral cultura del campesino carguero, 
que asciende y desciende las montañas llevando a su espalda una silleta con productos agrícolas u objetos. También se reconoce la 
pertenecía con sus tradiciones religiosas. Al igual que el hallazgo de la red caminos antiguos que evocan los tiempos de arrieros y silletas.36   
 
 
                                                          
36 Tomado de: http://nuevoportal.corantioquia.gov.co/Tematicas/Paginas/Parque-Regional-Arvi.aspx   
Ilustración 22. Memoria cultural 
Fuente: Autor 
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Santa Elena cuenta con un total de  15.896 habitantes37, clasificados así por el plan maestro Arvi:38   
 Campesinos de pequeña escala productores de papa, maíz, leche y flores corresponden a unos 2.156 hab.  
 Pobladores artesanos 2.830 hab, que producen arreglos florales, canastas, escobas, etc. 
 Campesinos dedicados a la extracción de tierra, palmas y madera alrededor de 479 hab. 
 Campesinos que comercializan servicios como tiendas, restaurantes, fondas alrededor de 300 hab 
 Trabajadores y empleados en el área metropolitana unos 2015 hab 
 Nuevos residentes rurales, 2.860 hab que habitan el corregimiento como dinámica de su urbanización o peri urbanización del territorio. 
Citadinos que buscan un entorno suburbano de vivienda.  
 Y la población flotante que incluye turistas, vacacionistas y visitantes. Según el plan maestro se calcula que unas 3.190 personas llegan 
al corregimiento cada mes. 
Esta información es  pertinente para el proyecto PARQUE INTERACTIVO ya  que sirve para promediar y determinar la cantidad de usuarios 
que potencialmente harían uso del mismo. 
2.3 MARCO NORMATIVO 
El decreto 2811 de 1974 código de recursos naturales renovables le da sustento al proyecto con los artículos 311, 332 
que establecen las actividades permitidas en áreas de reserva y la definición de dichas actividades. 
Las actividades permitidas en las áreas de reserva son las siguientes: 
a) En los parques nacionales, las de conservación, de recuperación y control, investigación, educación, recreación y 
de cultura 
b) En las reservas naturales las de conservación, investigación y educación 
c) En las áreas naturales únicas las de conservación, investigación y educación 
d) En los santuarios de flora y fauna, las de conservación, de recuperación y control, de investigación y educación 
                                                          
37 http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Nuestro%20Gobierno/Secciones/Plantillas%20Genéricas/ 
    Documentos/2013/Cuentas%20Claras%20Comuna/1%20octubre/comuna%2090%20baja.pdf   
38 Plan Maestro Arvi – CORANTIOQUIA y Unión temporal Holos Ltda.-Fundación Natura   
Ilustración 23. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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APLICACIÓN: La norma nacional permite actividades de educación e investigación en la zona de intervención. 
 Las actividades permitidas en las áreas de reserva deberán realizarse de acuerdo con las siguientes definiciones: 
a) De conservación: son las actividades que contribuyen al mantenimiento en su estado propio los recursos naturales 
renovables y al de las bellezas panorámicas y fomentan el equilibrio biológico de los ecosistemas; 
b) De investigación: son las actividades que conducen al conocimiento de ecosistemas y de aspectos arqueológicos 
y culturales, para aplicarlo al manejo y uso de los valores naturales e históricos del país; 
c) De educación: son las actividades permitidas para enseñar lo relativo al manejo, utilización y conservación de 
valores existentes y las dirigidas a promover el conocimiento de las riquezas naturales e históricas del país y de la 
necesidad de conservarlas; 
d) De recreación: son las actividades de esparcimiento permitidas a los visitantes de áreas del sistema de parques nacionales; 
e) De cultura: son las actividades tendientes a promover el conocimiento de valores propios de una región, 
f) De recuperación y control: son las actividades, estudios e investigaciones, para la restauración total o parcial de un ecosistema o para 
acumulación de elementos o materias que lo condicionan. 
APLICACIÓN: De acuerdo a la norma, las actividades  que se proponen en el proyecto están soportadas por la definición del artículo. 
Como cierre del capítulo concerniente al corregimiento y de acuerdo a la caracterización dada en este capítulo, se propone un 
planteamiento de conectividad (funcional), como estrategia para la integración de Arvi, Medellín y sus equipamientos, el centro de Santa 
Elena y el proyecto del parque interactivo. 
2.4 PROPUESTA ÁREA DE ESTUDIO: CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA - PLANTEAMIENTO DE CONECTIVIDAD. 
La propuesta de conectividad funcional, se conforma de dos planteamientos, uno vial y uno aéreo o de metrocable.  
PLANTEAMIENTO DEL METRO CABLE: consiste en una propuesta de extensión de la red de metro cable existente en Medellín y que llega 
hasta el parque Arvi en lo que se conoce como el Tambo y Piedras Blancas. Este planteamiento propone que la línea aérea se extienda por 
el Chorro el Clarín que es el segundo de los componentes principales que compone la reserva Arvi, y de ahí la extensión al área de 
intervención del parque interactivo. 
Ilustración 24. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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PLANTEAMIENTO DE CONECTIVIDAD VIAL: El segundo la proyección de 
un sistema integrado de buses que salga desde la avenida oriental o 
glorieta San Diego en Medellín,  que circule por la vía Santa Elena, hasta 
la cabecera del corregimiento y también por la vía rural que conecta las 
veredas de Santa Elena y los componentes principales de la reserva Arvi 
y el parque interactivo. 
En conclusión, este planteamiento funcional, busca articular los 
elementos pertenecientes a la red complementaria educativa y 
cultural y el parque interactivo (ilustración 20)  que se da en 
relación a la caracterización del corregimiento en sus puntos de 
influencia y equipamientos afines presentes en el área urbana de 
Medellín, como: los 11 parques bibliotecas que posee la ciudad, el 
parque explora, el jardín botánico, el zoológico, la reserva de 
ecoturismo y aventura en Arvi y la cabecera del corregimiento 
como nodo cultural. 
A sí mismo, los ítems de las caracterizaciones mencionadas es este 
capítulo dan las pautas para poder desarrollar las metodologías de 
selección del lugar y carga turística para el parque interactivo, 
como también el desarrollo formal del mismo y las actividades que 
lo conforman. 
 
 
Ilustración 25. Propuesta conectividad 
Fuente: Autor 
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3. METODOLOGIAS PARA SELECCIÓN DEL LUGAR Y CARGA TURÍSTICA 
Este capítulo se compone de lo que corresponde a la explicación y aplicación de las metodologías para selección del lugar de intervención 
dentro del corregimiento y la metodología de ponderación de usuarios aptos para un equipamiento en un entorno natural.  
3.1 METODOLOGIA PARA SELECCIÓN DEL LUGAR: EVALUACIÓN DEL PAISAJE 39  
Para el desarrollo de la propuesta proyectual, específicamente para la etapa de selección del lugar, se toma en cuenta la metodología de 
evaluación del paisaje. 
APLICACIÓN: sirve para determinar el nivel de biopotencialidad del territorio de una manera cuantificable y determinar el área de 
intervención para posteriormente evaluar el impacto del proyecto en el ecosistema. 
Esta teoría define de acuerdo a Vittorio Ingegnoli y Sandro Pignatt que la evaluación del paisaje permite lograr la comprensión de las 
interacciones entre ecosistemas y ayuda a establecer los puntos estratégicos para modificar los recursos y medir los impactos de las 
intervenciones del proyecto. 
Para la evaluación del paisaje es necesario dividir el territorio en los 
componentes que lo conforman: 
Manchas o parches: “pedazo de terreno que se distingue de los inmediatos 
por alguna cualidad.”  
Corredores: Manchas de forma alargada 
Estos componentes se clasifican en dos categorías la antrópica, que está 
conformada por los asentamientos urbanos, los canales artificiales y las vías 
de conexión. Y la natural como los bosques, ríos y campos cultivados. 
                                                          
39 CEREGHINO FEDRIGO, Ana María. Índices de bio-potencialidad territorial desde el valor ecológico   
Ilustración 25. Pictogramas 
Fuente: Autor 
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Para la evaluación del paisaje se establecen diferentes indicadores de control que cuantifican y evalúan el grado de actuación humana de 
un territorio. Esto por medio de los Indicadores de Biopotencialidad. 
Este índice de biopotencialidad o BTC se da a partir de las siguientes fórmulas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 28. Formulas BTC 
Ilustración 26. Formula BTC 
Ilustración 27. Formula BTC 
Fuente: Autor 
Fuente: Autor 
Fuente: Autor 
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3.1.1 APLICACIÓN METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PAISAJE: JUSTIFICACIÓN SELECCIÓN DEL LUGAR 
1. Para la aplicación de la metodología se determina primero los elementos que conforman 
el paisaje o usos del suelo rural. 
2. Una vez caracterizado el territorio por medio de  los usos del suelo rural se procede a la 
evaluación de la biodiversidad del corregimiento a través de las fórmulas matemáticas de 
la metodología que determina la clase y el indicador de biopotencialidad que posee el 
territorio. Siendo estos:  
CLASE: Media, Prevalencia de ecotopos que no necesitan subsidio de energía, semi-
naturales (bosques de tala) o naturales y de alta resistencia y meta estabilidad (humedales, 
zonas húmedas, bosques nativos y bosques de montaña) 
INDICADOR DE BIOPOTENCIALIDAD: 19,35 
3. Una vez determinado el indicador del territorio, se baja de escala al ecotopo entre el 
ecosistema urbano (centro Santa Elena y el ecosistema eco-turístico (Arvi) y se aplica el 
mismo procedimiento matemático que determina: 
CLASE: Media, Prevalencia de ecotopos que no necesitan subsidio de energía, semi-
naturales (bosques de tala) o naturales y de alta resistencia y meta estabilidad (humedales, 
zonas húmedas, bosques nativos y bosques de montaña). 
INDICADOR DE BIOPOTENCIALIDAD: 9,34 
En conclusión de acuerdo a estos resultados, se determina que el ecotopo es un 
punto estratégico para potenciar y atraer la biodiversidad por causa de su bajo nivel 
de indicadores en proporción con el cuadrante superior perteneciente al 
corregimiento de Santa Elena. (Zona de intervención). 
Ilustración 29. Evaluación del paisaje 
Fuente: Autor 
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3.2 METODOLOGÍA PONDERACIÓN DE USUARIOS: CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA EN ÁREAS NATURALES 40 
Para el desarrollo de la propuesta proyectual, específicamente para la etapa de caracterización del usuario y a relación de los espacios 
arquitectónicos, se emplea la metodología de cálculo de capacidad de carga turística en áreas naturales.  
APLICA CIÓN: se emplea para determinar la cantidad de usuarios que tendrá el PARQUE INTERACTIVO sin impactar negativamente el 
ecosistema. 
Esta teoría define de acuerdo a Miguel Cifuentes, el procedimiento que permita de una manera comprensible, sencilla y útil establecer la 
cantidad de usuarios permitidos en áreas naturales. 
 El proceso de obtención de la capacidad de carga se considera en tres niveles:  
LA CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA  (CCF), que representa la capacidad de visitas máximas por 
día, en el supuesto de ocupación de visitantes en cada m2 del proyecto (sin espacio libre) 
 LA CARGA TURÍSTICA REAL (CCR) que pone en consideración el dato anterior a través de 
factores depurantes como: el factor social, el factor de obstáculos, precipitaciones, 
inundabilidad o anegamiento, el brillo solar y los posibles cierres temporales del proyecto  
 LAS VISITAS PERMITIDAS EFECTIVAS  (CCE) que de acuerdo al límite aceptable de uso 
establecido por Cifuentes, se termina de establecer la cantidad de usuarios que 
efectivamente el proyecto puede manejar, administrar y controlar para evitar impactos 
negativos en el ecosistema tanto en temporada baja y alta. 
 
 
                                                          
40 CIFUENTES, Miguel. (1992). Centro Agronómico tropical de investigación y enseñanza Catie. Turrialba, Costa Rica. 
Ilustración 30. Carga turística 
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3.2.1 APLICACIÓN DE METODOLOGIA: CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA EN ÁREAS 
NATURALES 
 
1. Como primer paso se procede a realizar el cálculo de la CCF  determinando la superficie 
disponible para espacio publico 
2. El tiempo que un usuario requiere para completar la visita 
3. la cantidad de horas del parque para visitas y las consideraciones especiales que establece 
la metodología. 
4. determinado el valor de la CCF, se procede a calcular el valor de la CCR determinado por 
los factores de ponderación establecidos por Cifuentes. 
5. Determinado el CCR, se procede a delimitar el resultado final de usuarios por día con el 
valor del límite aceptable  
6. Se hace una relación de la carga efectiva de la metodología y el promedio de visitas diarios 
de los parques temáticos en Colombia (Ilustración 32) para determinar un valor aproximado 
de la cantidad de usuarios para los que se proyecta el PARQUE INTERACTIVO. 
 
Ilustración 31. Pictogramas 
Fuente: Autor Fuente: Autor 
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Como conclusión, la relación de los resultados arrojados por la metodología, son proporcionales a la cantidad de visitantes que 
tienen los equipamientos complementarios presentes en la ciudad de Medellín y los parques temáticos similares en Colombia.  
A sí mismo, la metodología de la carga turística, permite determinar las dimensiones de los objetos arquitectónicos en el proyecto, 
esto específicamente se verá en el capítulo 5 donde se explica el parque interactivo y sus componentes arquitectónicos. 
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4. PROPUESTA ÁREA DE INFLUENCIA 
Este capítulo abarca lo concerniente a la propuesta  dentro del área de influencia del parque interactivo.  
 
4.1 METODOLOGÍA PROYECTUAL 
Para el planteamiento proyectual se establecen dos escalas o alcances principales que son: 
• El área de influencia que abarca aproximadamente unos 600 m alrededor del polígono de intervención y se relaciona con la 
propuesta del parque interactivo en el polígono de intervención 
• Polígono de intervención delimitado por las condiciones  físicas del lugar, al occidente con la quebrada Santa Bárbara, al oriente con 
la vía santa Elena o vía las palmas, al sur con la vía a la vereda el placer, y al norte con la quebrada el chiquero que se explica en detalle en 
el capítulo siguiente.  
2. Una vez planteadas las propuestas para las dos primeras escalas de intervención, se procede a realizar la conceptualización de los 
elementos que conforman la propuesta para el polígono PARQUE INTERACTIVO, la ubicación de los nodos de actividad en las áreas de 
menor afectación para el ecosistema y la esquematización de las relaciones entre actividades. 
3. Aplicación en el diseño de la conceptualización de los elementos en relación con las determinantes del polígono de estudio.  
 
4.2 PROPUESTA ÁREA DE INFLUENCIA: APRX 600 M ENTORNO AL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN. 
La propuesta para el área de influencia es reforestar el área para la integración y consolidación de la estructura ecológica, como estrategia 
para la recuperación del suelo de reserva que su vez que funcione como colchón verde para frenar la expansión urbana en áreas naturales, 
para aumentar el nivel de biopotencialidad del territorio y como atractor y protector de la fauna silvestre del corregimiento. (Ilustración 33). 
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5. PROPUESTA PROYECTUAL: POLÍGONO DE INTERVENCIÓN PARQUE INTERACTIVO. 
Este capítulo comprende la caracterización del usuario base del PARQUE INTERACTIVO, el proceso de conceptualización de la propuesta y 
la propuesta de zonificación general.  
5.1 CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 
Retomando los resultados de los cálculos para la carga turística donde establece que el ideal de visitas es de 4.267 por día aproximadamente, 
se definen cuatro  perfiles de los usuarios base que harán uso del PARQUE INTERACTIVO 
  
 
  
Ilustración 33. Pictogramas 
Fuente: Autor 
Lo conforman aquellos 
visitantes que viajan al 
área metropolitana y 
eligen pasar a Santa 
Elena como parada 
adicional por sus 
atractivos culturales o 
naturales. 
Se caracterizan por 
sus visitas asiduas a 
lugares de alta 
biodiversidad y van en 
busca de actividades 
como cabalgatas, 
senderismo, camping, 
etc. 
 
 Conformado por los 
estudiantes de 
colegios, universidades 
o instituciones 
educativas varias que 
subirían al proyecto 
como parada de 
formación recreativa. 
 
Se conforma 
principalmente por 
investigadores,  
científicos y estudiosos 
de la naturaleza o con 
vocación ambiental. 
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5.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL POLIGONO: PROCESO DE ABSTRACCIÓN DE LA FORMA 
Re-interpretación de las dinámicas en los procesos de la ciencia, conocimiento y la relación con el lugar, se define una estructura de 
sistematización para el esquema general del parque en siete fases. 
FASE 1: (ilustración 36) Delimitar el polígono por las condiciones  físicas del lugar y los recursos paisajísticos del ecotopo a intervenir, 
demarcación al oriente con la quebrada Santa Bárbara, al occidente con la vía santa Elena o vía las palmas, al sur con la vía a la vereda el 
placer, y al norte con la quebrada el chiquero. 
FASE 2: (ilustracion37)  Se establecen los puntos de influencia más importantes del contexto.  La influencia natural dada por los bosques 
del corregimiento y la influencia cultural dada por la cercanía del centro poblado de Santa Elena. 
  Ilustración 34. Fase 2 Ilustración 35. Fase 1 
Fuente: Autor Fuente: Autor 
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FASE 3: (ilustración 38) Re-Interpretación de los conceptos de ciencia  y educación (carácter parque) y ecosistema (ecotono), entendiendo 
que el conocimiento –ciencia se representa como energía, procesos y enlaces, y la re-interpretación del concepto de ecosistema como 
Nichos, componentes, vida. 
FASE 4: (ilustración 39) Integración de los conceptos, de acuerdo a las actividades (FUNCIONES/ZONIFICACIÓN) del proyecto. Que de 
acuerdo, a las influencias identificadas en la FASE 2, se compone de tres franjas: la cultural (en relación con la cabecera del corregimiento), 
la de servicios y la de ciencia (en relación con la influencia de natural predominante)   
Ilustración 36. Fase 3 Ilustración 37. Fase 4 
Fuente: Autor Fuente: Autor 
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FASE 5: (ilustración 40) Es la fase de integración, de relación entre la geometría con los aspectos físicos del lugar y la zonificación es decir 
la ubicación de los nodos de actividad donde exista el menor impacto en las condiciones físicas del ecosistema existentes  y establecer un 
esquema básico de las relaciones entre nodos o del flujos de energía  (Dinámicas y conexiones)  
FASE 6: (ilustración 41) Esquema básico de la estructura funcional con sus nodos de actividad y relaciones de actividades. 
FASE 7: El diseño de la estructura funcional, que se aprecia en el subcapítulo siguiente. 
Ilustración 38. Fase 5 Ilustración 39. Fase 6 
Fuente: Autor Fuente: Autor 
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5.3 PLANTEAMIENTO PROYECTUAL: DESARROLLO, ZONIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN  Y PROGRAMA DE ÁREAS 
El parque interactivo con un área de 712.192 m2 o 71.219 ha, delimita sus actividades a 
través de 3 franjas de zonificación: CIENCIA, SERVICIOS Y CULTURA, partiendo de estas 
tres franjas se realiza un recorrido lineal de aproximadamente 1340 m, que se fragmente 
en 4 temáticas principales que establecen las actividades del parque. La primera temática 
AULA VIVA integra el componente científico y ecológico del parque, la temática ISLAS el 
componente de servicios, la temática SANTA ELENA con el componente cultural y la 
temática ACCESO donde están los componentes de la propuesta de conectividad con la 
ciudad y la cabecera del corregimiento. Definidas así:  
1. ACCESO:  taquillas y parqueaderos, plazoleta principal pública para las ferias 
artesanales o eventos cívicos de Santa Elena, la estación del metrocable que hace parte 
de la propuesta de conectividad funcional nombrada anteriormente, y un acceso a la vía 
auxiliar de servicios del parque interactivo. 
 
2. SANTA ELENA: Este componente, resalta la memoria cultural del corregimiento, con 
propuestas como una plazoleta silletera para exposiciones itinerantes, un museo de la 
memoria cultural de Santa   Elena y el museo de la región andina  ambos símbolos 
representativos de Antioquia. 
 
3. ISLAS: Esta temática, abarca todo el componente de servicios para los usuarios, 
como: primeros auxilios y seguridad, plazoleta de comidas y baños.  
 
4. AULA VIVA: siendo este el componente científico, educativo y cultural del parque, se 
compone de los museos cada uno con un bioma representando diferentes regiones de 
Colombia, un centro veterinario con los recintos para los animales que albergara el parque 
(en recuperación o estadía permanente por incapacidad) y un centro interactivo y de 
investigación. 
Ilustración 40.  Fase 7 y Zonificación 
Fuente: Autor 
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6. PROPUESTA PROYECTUAL: OBJETOS ARQUITECTONICOS 
Este capítulo se compone de la memoria de diseño y concepto que se empleó para el diseño de los objetos arquitectónicos del parque 
interactivo. 
6.1 MEMORIA DE DISEÑO Y APLICACIÓNES 
Para el diseño de los objetos arquitectónicos, se empleó el concepto de bosque habitado, que se conforma de las características paisajísticas 
principales de Santa Elena: El paisaje montañoso en relación al mimetismo y la forma, y el bosque y sotobosque en relación a la espacialidad. 
 
 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 42. Concepto de diseño (bosque habitado) 
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6.2 OBJETOS ARQUITECTONICOS 
Para la clasificación de los objetos arquitectónicos se establecen 2 categorías, la primera son los objetos arquitectónicos de servicios 
(taquillas, teleférico y administración, baños, plazoleta de comidas, primeros auxilios y seguridad y el módulo de accesos peatonales a 
parqueaderos) y la segunda son los objetos arquitectónicos educativos y científicos (Museos, centro de investigación e interactivo, centro 
veterinario y los recintos de animales).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
Ilustración 43. Clasificación objetos arquitectónicos 
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6.2.1 OBJETOS ARQUITECTONICOS: TAQUILLAS 
Las taquillas cuentan con dos cajeros automáticos, dos taquilleras, y los torniquetes de  acceso que se conforman por las entradas para 
minusválidos, los torniquetes regulares y las salidas de emergencia o para entrada de insumos. 
  
Fuente: Autor 
Ilustración 44.   Taquillas   
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6.2.2 OBJETOS ARQUITECTONICOS: ESTACIONES DE TELEFÉRICO Y ADMINISTRACIÓN  
Las estaciones de teleférico, en total tres en el parque, presentan en su primer nivel una planta libre, en el segundo nivel administración y en el tercero 
la estación de teleférico. En el primer nivel la estación cuenta con un punto de información, área de servicios con vestidor para empleados y la rampa 
de acceso a la estación de teleférico, en el nivel administrativo contamos con las oficinas regulares, los servicios para empleados, una cocineta, una sala 
de juntas y una oficina directiva, en el tercer nivel tenemos la estación propiamente dicha del teleférico, con el carril de paso de los vagones, el área de 
espera y una bodega de almacenamiento.  
 
 
 
 
  
Ilustración 45.   Teleférico y administración 
Fuente: Autor 
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6.2.3 OBJETOS ARQUITECTONICOS: BAÑOS 
El parque posee con un total de siete módulos de baños, en cada módulo el baño para mujeres cuenta con 6 baterías de baño y un cambiador 
de bebes, el de hombres con cinco baterías y un cambiador de bebes, el baño para minusválidos y una bodega o cuarto de limpieza. 
  
Ilustración 46.  Baños 
Fuente: Autor 
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6.2.4 OBJETOS ARQUITECTONICOS: PLAZOLETA DE COMIDAS 
La plazoleta de comidas posee un núcleo de servicios y el área de comedor, el núcleo de servicios cuenta  con 10 locales de 20 m2 y 2 locales 
de 42 m2 y la zona de comedor cuenta con 138 mesas para 552 usuarios. 
  
Fuente: Autor 
Ilustración 47.   Plazoleta de comidas 
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6.2.5 OBJETOS ARQUITECTONICOS: PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD 
El elemento de primeros auxilios y seguridad cuenta con dos consultorios médicos, cada uno de ellos con su salida independiente en caso 
de emergencias, que conecta con el parqueadero de ambulancias y la vía auxiliar del parque, y baño para minusválidos. Punto de atención 
de seguridad y un área de servicios y vestidor para los guardias. 
  
Ilustración 48.  Primeros auxilios y seguridad 
Fuente: Autor 
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6.2.6 OBJETOS ARQUITECTONICOS: ACCESOS PEATONALES A SOTANOS DE PARQUEADEROS 
Los sótanos cuentan con cinco accesos peatonales que desembocan en la plazoleta de acceso. 
 
 
  
Fuente: Autor 
Ilustración 49.   Acceso peatonal sótanos 
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6.2.7 OBJETOS ARQUITECTONICOS: MUSEOS 
El modelo de museos, siendo cinco en total, que se ubican a lo largo del parque, este modelo cuenta con un nivel de semisótano que está 
ubicado a 4 metros por debajo del nivel 0 para el museo propiamente dicho, al que se accede desde una rampa que gradualmente desciende 
en el sendero del parque, este nivel cuenta con el área de exposiciones permantes, y un bioma de cada una de las regiones que representa 
cada modelo, cada bioma cuenta con dos cámaras de descontaminación y una plataforma de contemplación que asciende a través de 
rampas 14 metros en total desde el semisótano y 10 metros desde el nivel 0 y en el nivel 0 encontramos un área para exposiciones itinerantes 
o temporales. 
  
Fuente: Autor 
Ilustración 50.  Museos 
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6.2.8 OBJETOS ARQUITECTONICOS: CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERACTIVO 
El centro tiene acceso peatonal por sus cuatro lados, en el primer nivel cuenta con un área de módulos de juegos y actividades 
interactivas, con un área de descanso en gradas,  y un punto fijo en rampas que conecta con el segundo nivel donde encontramos dos 
laboratorios de investigación con sus respectivas cámaras de descontaminación, dos bancos de semillas con accesos desde los 
laboratorios y su respectiva área de aislamiento y un área de documentación e investigación con zona de fotocopias y control de 
documentos. 
 
  
Fuente: Autor 
Ilustración 51.  C. investigación 
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6.2.9 OBJETOS ARQUITECTONICOS: CENTRO VETERINARIO  
El centro veterinario y de cuidados intensivos, cuenta con su acceso de emergencia, conectado al parqueadero de ambulancias veterinarias 
que se comunica con la vía de servicios del parque, el primer nivel cuenta con depósito de material biológico con su salida auxiliar, cuarto 
frio para alimentos, una bodega de alimentos  que también tiene su salida auxiliar y conecta con la cocina veterinaria. Tenemos un área 
médica que cuenta con patología y laboratorios, la sala de cirugía con su correspondiente área de preparación cirujanos y salida auxiliar al 
área de tomografías y rayos x, esta última cuenta con su sala técnica, y un área de esterilización, al igual tenemos una habitación de cuidados 
intensivos que cuenta con 4 cuartos de aislamiento y recuperación, al igual que 2 piscinas de cuidados intensivos, cada una de estas piscinas 
cuenta con su respectiva bomba y filtro de agua, y plataformas para los cuidadores y el área de la farmacia y bodega de insumos varios, y 
baños auxiliares para los veterinarios, en el segundo nivel se ubican la residencia veterinaria con  4 Dormitorios y dos baños, una cocineta, 
un vestidor con 3 Duchas y taquillas para los veterinarios y cuidadores itinerantes, una sala de descanso y documentación, una oficina de 
coordinación veterinaria, sala de juntas y oficina de coordinación nutricional y una plataforma con pasarela de observación, servicios 
auxiliares y cuarto de limpieza. 
  
Fuente: Autor 
Ilustración 52.   C. veterinario 
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Fuente: Autor 
Ilustración 53.  C. veterinario 
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6.2.10 OBJETOS ARQUITECTONICOS: MATERIALIDAD OBJETOS ARQUITECTONICOS 
Se propone un revestimiento en listones de madera teca y cubiertas verdes extensivas para los objetos arquitectónicos de servicios y para 
los objetos de la segunda categoría igualmente listones de madera teca en revestimiento, fachas verdes, para el caso del centro veterinario 
y del centro investigativo al igual que un sistema de ventilación e iluminación en la cubierta para estos últimos que está conformado por 
una estructura triangular en madera teka.   
  
Ilustración 54.  Materialidad 
Fuente: Autor 
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6.3 PROPUESTA PAISAJÍSTICA 
Para el componente paisajístico del parque, se realizó una compilación y clasificación de vegetación por categorías según su función:  
  Ilustración 55.   Vegetación bosque borde 
Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 
Ilustración 56.  Vegetación bosque y sotobosque nativo 
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Fuente: Autor 
Ilustración 57.   Vegetación ornamental 
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Fuente: Autor 
Ilustración 58.  Vegetación aromática 
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Fuente: Autor 
Ilustración 59.  Vegetación protectora de cuerpos de  agua 
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CONCLUSIONES 
En síntesis, la propuesta de parque interactivo como aprovechamiento ecológico para la  preservación de los valores naturales y culturales 
de Medellín, el Valle de Aburrá y Colombia, es una estrategia arquitectónica en una zona de alto potencial biodiverso pero altamente 
afectada por la expansión urbana y explotación de los ecosistemas, que permite reconocer y preservar la riqueza natural de un país 
altamente biodiverso. 
Igualmente la propuesta del parque interactivo no solo busca crear un espacio destinado únicamente a las personas, es evidente que un 
país con riqueza natural como Colombia, el tráfico, maltrato y explotación de la fauna y flora es un factor crítico. Por lo que se plantean 
espacios no solo para el aprendizaje, sino también para la recuperación y readaptación de fauna y flora en estado de vulnerabilidad a su 
entorno natural. 
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